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The purpose of this pamphlet is to bring together ;
into a single volume, pertinent crop and livestock sta-,
tisties which will be useful in determining wartime and
post-war adjustments- In South Dakota agriculture. This
data should be particularly useful in developing recom
mendations for adjustments on the county and type-of
farming area levels. Information on land use; crop acres,
yield and production; size of farm and livestock numbers
and production are given for counties, production areas
and ior the state as a v/hole for the period 1924-4-3.
Statistical data, particularly on livestock, was not
complete enough prior to 1924 to allow for a longer per
iod of years.
This pamphlet should be of especial interest to
state and federal personnel who are working on agricul
tural production problems on the state and county level.
County agents and others on the county level should find
the information useful in adjusting county and individual
farm production to changing demand situations.
Explanation of Tables
The first four tables contain only state data for
crop acres and production for the individual years. 1924
through 1943. Data for the other 16 tables are tabulated
for the seven agricultural production areas and for each
county, as well as for the state as a whole.
In tables 5 and 6 are shown, for each area and
county, the percent of the land area that was in f-?rms in
1940, the trend in size of farms from 1925 to 1943 '"-nd the
percent of farms that were in each of six size grovps in
1940. In tables 7 and 8 are given the total acie.> of
cropland and the proportion of this that v/as dfc/ott;d to
intertilled, small grain, tame hay, idle and fallcvv and
other uses for the 10 year average, 1924-33 and for 1943.
In tables 9 through 13 ^^iven the acres of the principal
crops planted or narvestecj lor tne 10 year av-ra- e, 19^i^^-3^,
and for 194-1 s^nd 1943.
Average crop yields of the seven crops; corn, oats,
barley, rye, flax, wheat and tame hay, and an index of yields
of all crops are shown in table 13. The crop yields are an
raverage for the 2$-year period, 1916-40 and are weighted by
the acres devoted to eaph crop for each year. The crop
yield index is weighted by the acres planted or harvested of
the seven crops in 1941. This index, as calculated here, is
•"a comparison of the yields of all crops in a county as a
percentage of those for the state average. Judgment is need
ed in using these crop yield and index figures as changes in
cultural practices ana the adc^ption of new crop varieties may
change yield relationships.
An index of yields of total digestible nutrients per
acre for the principal grain crops and of both total digest
ible nutrients and digestible protein for the principal
roughage crops grown in South Dakota have been calculated as
an average for 1940-41. (Tables 14 and 15) This is a measure
of the relative nutrative value from an acre of various cropsr
Average precipitation data for both the entire year and
the growing season, and the number of frost free days are ;
shown in table 16.
The number of various kinds of livestock on South Dakota
farms by co\inties and areas are given for the 10 year average,
1924-33, and for 1941 and 1943. (Tables 17-19) Concentratioi
of various kinds of livestock per 100 acres in farms and per
100 acres in cropland for 1941 and 1943 are shown in tables
20 and 21.
a A. in*"
Table 1 Acres Planted of Principal Crops in S. Dak.
192A - 19^3
.(000) Total
Year Com Sorghum Potatoes Intertilled lf<heat
192A
1925
1927
192£
1929
1930
1931
1932
1933
193^
1935
1936
1937
1939
19-:.0
19/.1
19/^-
19^3
usu
A765
a55
A9B6
2350
5095
5126
5500
5280
2360
3790
3910
2U0
3635
3227
3050
3112f
3018
3169
3832
Average
1922-3-3 5005
1922-23 2259
1937-21 3258
12 60 2886 2205 2892
13 22 2822 2701 3060
12 21 2810 2920 2907
15 55 5056 3255 2786
15 60 2925 3829 2258
15 56 5166 3758 2226
15 53 52U 3862 2270
10 57 5567 3513 2373
70 72 5222 3931 2268
119 77 5056 2320 2325
•*279 57 2326 3035 1993 •;
360 52 2322 3632 2352 . * f
116 38 2292 2165 2018
356 26 2067 3628 1897
851 31 2309 3923 1815
C
1166 30 2226 2881 1922 I ^
1201 33 2325 3070 2160
1256 31 2305 3066 2228 *
867 33 2069 2730 2360
(
809 52 2697 3125 2502
v'
; ^
30 58 5093 3250 2620
j
388 28 2695 3389 2375
t
966 30 2252 3318 2012
Table 1 (cont'd) Acres Planted of Principal Crops in S. Dak
1924-1943 (000) *
T%.tsd: All Total
Flax Snail Tame Acres Used
Grain Hay for Crops
192^
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
193^
1935
1936
1937
1938
1939
19i!l0
19A1
19A2
190
8U
9A7
1090
1200
1768
2190
2057
2330
2116
2265
1887
2350
204-6
1U5
1568
1882
1976
1877
2/^96
2346
Average
3^24-33 1678
1924-43 1853
278
215
257
175
221
261
460
503
628
692
900
588
900
900
1080
1205
723
904
522
6948
7512
7622
7943
8850
9a5
9681
9249
9399
9745
7883
9184
9306
8378
8434
8079
8237
8338
8978
9160
369 520 8636
621 380 8617
1937-41 1830 962 171 8293
1087
1051
1273
1065
1130
1146
1183
1376
1158
1086
.821
• 921
980
988
814
686
765
682
637
626
U56
12921
13385
13705
14064
U905
15727
16078
16192
15981
15887
13030
14427
14580
13433
13557
13011
13347
13325
13684
14483
14885
14286
13335
* Data from South Dakota Crop and Livestock Reporting Servict
2 Production of Concentrates and Roufha^-es in S. Dak.
I92/.-I9/1.C
(000 M.)
Grain
Year Corn Sorghuin Barlery' Gats Rye Wheat
192^^ 91466 13723 997:7 3430 35235
1925 76240 21045 97500 1770 31918
1926 83.212 9336 30520 772 13B94
1927 143695 31200 76380 2849 47589
1928 9'7000 35158 63720 1764 37895
1929 112090 35311 65588 2714 34799
1930, 77190 42720 70358 6293 42871
1931 30460 15476 20068 2464 17610
1932 70420 47219 75432 7125 51839
1933 41054 3451 5568 760 4904
1934 13730 27 1685 2688 74 732
1935 50044 65 41964 65342 8225 25540
1936 8446 26 7771 12712 1608 a77
1937 43820 223 19691 31458 7032 15498
1938 35688 738 28688 46920 12576 28227
1939 47355 1317 23020 44349 5334 18158
19^0 "50166 1816 27773 53295 6060 26261
1941 48654 2610 38228 94912 7510 35358
1942 101673 2649 593(34 90400 13872 45274
1943 87300 1672 36414 73300 5621 32545
Average
1924-33 82231 26014 60489 2994 31855
(1934-43)
2751j61924-43 65509 1115 27237 54013 4893
1937-
-41 45137 1342 27481 46187 7702 24700
Table 2 cont'd-Production of Concentrates and Roughages
in South Dakota, 1924.-4-3(000)"^
Tot^a** Tane * Sorgbm Wild Total
Year TDII Coac. Hay . FoTtl-EQ Ha-^ -/^TDiJ ".lourha
Bu. Lbs. Tons Tons Tons Lbs.
1924 4713 8977735 ll^ 23 I9I2 30U520
1925 3781 8067630 1097 U 1650 2695000
1926 2200 5484463 1046 18 1012 2035520
1927 5125 11791260 ^ 16a 32 2240 3823400
1928 3101 8983302 1248 28 1100 2332000
1929 3144 9609170 1349 21 1310 2627600
1930 3299 396a38 1171 27 1351 2494960
1931 528 3350551 852 9 756 1586760
1932 776 9427096 1203 119 U87 2749520
1933 115 2367931 704 119 521 1323160
1934 35 773669 494 334 205 1024800
1935 1045 6811537 944 .459 1231 2584760
1936 132 1214818 612 79 514 1184440
1937 224 4467757 851^ 370 1061 2242560
1938 387 5693631 822 847 1064 2690440
1939 1371 5132391 664 1248 1116 2983360
1940 1988 6091710 761 1239 970 2931200
1941 2270 6970800 766 1342 1323 3378080
1942 3520 11730609 1003 1199 2006 a27760
1943 5U2 8812897 852 651 1390 2837400
Average
1924-33 2678 7702528 1150 a 1334 2471244
1924-43 2U5 6736255 963 409 1211 2534862
1937-41 1248 5671258 773 1009 1107 2845128
* Data frou South Dakota Crop and Livestock Reporting Serv.
** Includes all feed grains and wheat.
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Table 3
Year
Nmibers and Units
January 1,
Cows Cows
Cattle For
Milk
Averc-ce
192A-33 1398
of Livestock on F
192A-43 (000)
i\ll Ewes
Sheep 1 4-
192A-2^3 1826 291 1178
Sheep
and Lambs
on Feed',
111 .
1937-Al 1530 2$A 1367 1079 207
d) Nurabcrs and Units of Livestock on Farms
January 1, V^2L^-U3> * (000)
All Sows Hens Horses Units* *
Year Hogs Farrowed and and Turk^^ys /lLI
Pallets R'MJ.es Li^xstor^
192^ 3000 700 7100 \762 2/. i .
1925 2760 636 7484 741 2868
.1926 2300 625 7781 720 2663
1927 2183 686 8110 700 2483
1923 3000 643 8466 680 2617
1929 2700 677 8552 660 186 2623
1930 2800 698 9000 643 192 2669
1931 3000 733 8460 a7 179 2762
1932 1950 495 7532 591 192 2521
1933 2048 523 7588 559 279 2712
193A 1229 273 7129 519 276 2575
1935 600 181 5266 461 162 2068
1936 855- 277 5809 427 180 2104
1937 615 182 5624 405 172 1784
1938 700 224 5156 373 176 1777
1939 917 318 6378 362 244 1845
19^0 1226 311 6859 361 399 2015
19U 1103 327 7018 361 343 2153
19^2 1412 ai 8364 356 316 2362
1943 1977 584 10106 349 303 2630
Average (1929-33)
26891924-33 2574 642 8007 667 206
(1929-43)
1924-43 1819 476 7389 532 249 2410
.1937-41 912 272 6207 372 267 1915
* Data from S. Dak. Crop and Livestock Reporting Service.
One animal unit = 1 matiire cow or horse, 2 yearling
cattle, 5 sov/s, 10 pigs, 5 ewes, 10 lambs and 100 hens.
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Table U
1927
:i9?B
1929
1930
1931
1932
1^33
193
19
1937
1933
1-^39
1910
1941
1-^42
1913
'iverage
19U-33
192.4-43
1937-11
Production of Moat, Milk, Poultry, Eg^s and Wool
South Dakota, 1924.-4.3
Cattl Sheep Hogs
Million Pounds
Total Meat
Table L
Average
1924-33
1924-43
1937-41
(cont'd)
Milk
lbs.
2100
2110
2115
2118
2118
2132
2197
2180
2051
2118
1668
1603
1640
1472
1570
1642
1746
1827
1867
1794
Production of Meat, Milk,
and Wool in South Dakota,
(Millions)
Poultry Eggs
uoz.
Poultry, Eggs
192.^-^3 *
Wool
lbs.
l,.0
A.8
5.4
6.1
7.0
7.8
8.8
8.8
9.2
10.1
9.2
10.1
8.0
9.0
10.2
11.9
15.0
16.4
16.1
*l)atu from S. Dak. Crop and Livestock Reporting Service,
except 1943 which is a preliminary estimate.
** Total of Cattle, Sheep and Hog
Percent of Land Area in Farms 19^0 and
Average Size of Farms, 1925-'43
% of land
-!n Average Size of Farmsarea i
farms
80.6
96.3
91.5
92.6
9^.9
88.5
87.6
69.3
99.1
96.i(.
98.5
95.9
96.2
96.^
96.0
92.^
96.0
91.7
92.5
in
88.7
9^.7
25-3
87.3
93.S
Charles Mix 92.6
Lavison
Donji'las
H.anson
Hi'tchinson
McCock
Miiicr
Sanbom
96.3
96.9
96.0
97.8
96.-4
91.3
93.3
im
A39
205
277
375
276
^64
590
773
mL
445
200
267
356
272
488
558
851
1^
545
210
286
410
299
612
1279
369 369 362 a5 458
a6 407 458 508
3^ 322298 387346 412358
297 300 290 341 363
347 366 350 373 430
438 460 431 516 556
235 240 238 262 271
286 297 296 346 406
249 261 259 290 313
258 265 261 270 310
284 284 285 310 326
290 291 280 294 312
232 244 247 252 273
265 275 270 305 325
287 315 299 365 411
Table 5 cont*d - Percent of Land Area in Farms 194-0
and Average Size of Farms, 1925-4-3
Areas io of land
and area in Average Size of Farms
Counties farms '40 1925 1930 1935 194-0 ^
Area V
Aurora
Brule
Buffalo
Gregory
Jerauld
lyman
T^ipp
Area VI
Campbell
Edmunds
Faulk
Hand
Hughes
Hyde
IwcPherson
Potter
Sully
Walworth
Area VII
Armstrong
Dennett
Butte
Corson
Custer
Dewey
Fall River
Haakon
Harding
Jackson
Jones
Lawrence
Meade
Mellette
Pennington
Perkins
Shannon
Stanley
Todd
Washabaugh
Washington
Ziebach
*Data from
89.7
89.6
68.A
8A.9
92.0
90.0
8A.2
§2489.6
78.A
90.1
90.9
87.5
85.7
89.2
1.8
85.2
78.6
59.9
53.0
4-8.8
75.9
85.5
90.6
91.0
78.2
33.9
90.0
73.3
61.3
59.5
7A.3
67.0
26.6
55.1
S. Bak,
A02
619
793
660
786
5A2
711
765
1765
5A0
7A5
367
712
517
655
664.
sM
533
U5
A77
1118
632
A68
602
830
669
829
13U
8A3
9A3
1603
631
782
361
710
635
662
799
All
756
665
536
^51
737
360 A56
492 552
747 1065
148 m
811 114A
468 630
509 585
A9A 563
525 709
522 642
606 879
617 845
524 560
663 823
756 1193
5^0 65A
290'
713'
982
753
861
581
926
831
1890
710
826
388
865
696
649
819
555
738
813
653
655
1768
856
1158
1416
1049
950
1050
14A7
1574
2733
I486
1176
370
U63
13A6
930
1226
748
1769
1160
1426
1084
U70
A8/
5P/.
1249
478
480
1199
706
631
630
794
723
1152
1151
559
94.8
U07
747
702
1261
1643
1799
1293
1394
1505
1666
3139
1584
1312
512
1595
1917
1186
1583
1977
2194
1479
2423
2260
2154
Crop and Livestock Reporting Service.
^^able 6-Percent of Farms in Various Size Groups, 194-0
Areas
and Under
Counties 100
State 8,8
/^Tea I 16.0
Ared II 9.3
Area III 6.4-
Area IV 9.1
Area V
Area VI 3.4.
Area VII 8.1
Area I
Clay 19.8
Lake 9.0
Lincoln 14.9
Mirnehaha 18,2
Mcci'V 11.0
'i'lu-.-er lZ,2
UiJion 20,0
fankton 20,2
Area IT
Ercokii'iAs 8,7
CoJin^-ton 6,7
Douel 7,6
Giant 7,4
Ilamlin 8,1
Roberts 13.9
Area III
Bcrdle 6,1
Brom 6,2
Clrrk 5,7
Da^ 6,3
Kirgst'uy 6,9
Marsbill 10,2
Spink 4.0
Area IV
Bon j^omme 9.5
Charles Mixl5.5
Datri/a li 9,9
Ov^u^las 9.3
Hanson 6,9
Hutcninson 6,9
McCook 8,3
Miner 5.2
Sanbom 6,4.
l±
.
.
.
U
100-
179
33.3
24.7
16,2
24.6
14.8
8,3
14.1
M-l
46,6
36.0
42,8
40.2
34.8
32.9
16,2
24.2
15.1
14.1
18.4
18,7
21.5
i9;.o
9.3
Size of Ferns
:200-
_259 499
11,0 33.3
18.6 24.2
17,5 39.2
8,9 44.6
16,2 39.9
6,4 37.4
2,9 34.0
3-5 20,2
19.4 21.0
15.2 37,4
16.0 20,9
18.5 25.4
15.3 35.1
20,0 20,8
22,9 15.2
21,0 20,5
17.5 35.7
12.2 48.6
18,5 40.1
19.2 43.0
18.4 40,7
18,2 33.9
5.0 47.9
5.8 / 5 • 3
10.6 45.7
13.9 44.9
11.7 44.6
12.5 39.0
4.1 43.0
23.2 32.4
14.2 36,7
10,3 40,7
17.9 41.0
13.0 44.3
22,1 42,0
15.8 38,0
11,5 44.8
12,2 43.9
500-
999
15.7
2,7
8,6
19.8
8,9
24.2
34.4
20.5
4.7
15-19.7
7,2
21,7
22.1
16.0
U.6
13.4
15.2
32.3
5.4
U.4
8.7
5.8
9.1
8.5
4.5
9.0
13.1
Table 6 cont'd-Percent of Farms in Various Size Groups, 194"^
Under
Areas
and
Counties
Area V
Aurora
Brule
Buffalo
Gregory
Jerauld
Lyman
l^ipp
Area VI
Campbell
Edmunds
Faulk
Hand
Hughes
Hyde
McPherson
Potter
Sully
lialworth
Area VII
Armstrong
Bennett
Mtte
Corson
Custer
Dew^
Fall Hirer
Haakon
Harding
Jackson
Jones
Lawrence
Meade
Mellette
Pennington
Perkins
Shannon
Stanley
Todd
Washabaugh
Uashington
Ziebach
6.6
17.5
14.*6
5-6
A.2
32.A
US
5.7
15.7
1.1
26.0
5.0
2.9
100-
179
U.7
9.6
11.3
22.1
15.3
9.3
U.5
6.8
9.3
7.7
94
10.6
16.2
l^U
W.U
13.0
13.7
19.1
U^U
8.2
n
10.1
9.2
20.2
8.9
16.9
15.C
8.1
32.1
10.6
13.8
20.1
AO.8
13^7
Size of Farms
180- 260-
259 499
6.2
2.0
10.4
48.1
39.7
27.1
36.3
44.3
23.1
36.4
37.7
40.2
36.2
26.2
25.3
40.2
31.1
13.4
31.3
42.8
22.5
16.6
23.5
19.1
16.3
11.4
21.4
22.0
17.2
20.4
19.8
21.1
23.7
15.1
15.2
28.5
20.4
19.6
19.3
22.1
30.7
32.0
17.2
21.7
26.7
26.7
38.0
34.4
^4
40.6
33.8
34.7
38.4
22.0
23.8
17.0
25.9
25.9
23.8
18.8
17.7
28.0
U.5
20.4
20.7
19.1
27.4
11.1
20.5
10.Q
20.6
1000
& over
6.0
10.2
21.2
7.4
4.4
33.3
13.9
9.7
28.5
25.8
6.8
20.9
35.9
15.4
U.5
42.9
37.2
8.9
42.0
34.9
24.0
36.5
13.3
49.4
25.3
19.6
42.4
*Data from the 16th Census of the United States, 1940
15
Table 7 Total Acres of Cropland and Percent in
Intertilled and Small Grain, 1924.-33 and 1943 *
Total Acres Fere
Cropland Inte:
1924-33 1943 '24-33
16583277 16946199 30.7
2024429 2226674 50.1
1776306 1903452 26.1
3328107 3523431 24.3
2268156 2395306 46.2
1732827 1646525 38.6
2683090 2550491 20.2
2720362 2700320 19.2
P cent
tertilled
1943
27.9
47.1
26.4
20.0
40.2
39.0
17.7
15.7
193203
257833
266764
363112
238213
287349
201002
216448
344973
234809
236440
250498
230478
429IO8
464742
726096
391126
412904
364142
309324
659773
Lon Homme 233727
Charles Mix 42404I
Davison 186468
Douglas 185037
Hanson 178841
Hutchinson 348675
MdCook 251184
Miner 240434
Sanbom 23 97/8
213260 55.2
287344 41.3
296500 52.7
394462 48.0
260632 45.0
312766 5o.O
232157 58.4
229553 51.9
382595 39.7
3OGO37 17.5
255596 25.2
278696 24.9
257559 28.0
428969 21.0
490768 33.8
753038 21.1
431021 26.5
446272 16.7
400335 35.0
315938 17.9
686059 21.8
254932 50.6
439322 51.4
195886 45.6
139079 46.3
197076 47.0
371266 41.9
278627 45.9
248071 40-4
2-^10/7 AO.-i
53.2
39.2
50.1
45.7
43.8
43.4
58.5
46.3
37.9
13.7
28.4
24.1
26.3
21.6
29.6
16.9
22.7
12.5
28.8
14.2
17.2
Percent
Small Grain
^4-33 mi
49.5 54.0
41.0 41.5
57.5 59.7
57.3
42.2
35.0
60.7
62.5
49.9
50.8
63.4
45.4 45.9
36.4 33.6
47.1 47.7.
39.0 40.4
42.0 42.8
46.8 46.8
41.8 44.8
34.2 29.9
35.5 41.0
49.5 51.6
63.3 69.6
56.7 60.9
61.1 61.8
60.1 60.3
57.2 57.5
43.9
60.5
58.4 59.2
57.9 67.8.
50.1 49.9
54.6 53.6
39.4 48.4
34.3 46.2
40.9 46.1
41.7 52.4
46.9 51.4
46.8 59.3
43.3 48.6
Table 7 (cont'd) Total Acres of Cropland and Percent in
Intertilled and Small Grain 1924--33 194-3 *
Areas Total Acres Percent Percent
and Cropland Intertilled Small Grai
Co-jirties 192^-33" 19A3 '2A-33 "l9Z3 '2A-33 12
j&a-ea ^
'Aurora 250134- 239166 Al.O 4-0.0 AO. 6 50
-jBrulo 2A9247 232571 A8.A 47.9 34-4 44
;Buffalt. 73962 47367 30.3 36.4 27.2 35
-Gregory 292696 273763 42.8 47.5 34.1 46
Jerauld 176194 174373 39.9 33.9 46.5 54
Lvman 302622 253046 27.0 23-2 23.9 63
Ti-ipp 437922 420239 37.5 39.7 33.3 50
Area VI
Campbell 227307 229503 14.2 12.6 74.9 75
Edmunds 362446 356784 ,13.1 11.5 67.3 72
Faulk 314363 307965 22.2 19.6 60.5 66
Hand 441422 415472 23.6 25.6 51.6 54
Hughes 132595 104343 22.9 22.4 41.2 43
Hyde 160993 118713 21.9 22.4 45.3 47
McPherson 355355 313041 9.0 10.0 67.4 74
Potter 223101 244075 30.2 21.7 60.9 62
Sully 236512 233439 25.1 20.9 55.2 44
Walvv'orth 222991 226646 17.8 13.5 71.4 68
Area VII
Armstrong 652 6.1
Bennett 137992 193612 26.4 11.0 53.4 50
Butte 39008 93070 16.9 12.4 27.7 33
^Corson 323741 302055 11.0 9.7 67.7 52
Ouster 62622 63997 15.7 9.3 28.3 36
Dewey 163352 140793 14.5 11.5 53:7 47
Fall River 126667 118890 22.1 18.5 35.4 35
Haakon 147143 145203 21.4 17.7 34.3 45
Harding 141210 88906 9.4 10.7 43.6 45
Jackson 67i97 55107 23.5 14.6 34.1 43
•• Jones 129719 132869 23.3 19.7 33.6 63
' Lawrence 39966 47613 22.4 14.0 27.3 39
Meade 279387 285936 16.8 18.7 34.2 41
. Mellette 132423 118332 36.9 27.7 35.9 51
Pennington 196582 234220 17.8 16.7 37.4 46
Perkins 261937 262019 15.0 11.5 62.3 51
Shannon 45284 65664 13.7 9.7 45.5 51
Stanley 5063<i 52909 24.2 27*2 31.1 44
Todd 116330 132643 40.2 31.8 40.2 30
Washabaugh 53397 61115 25.6 12.9 51.7 41
Washinuon "21449 8624 13.4 17.4 42.2 13
Zietach 125117 91683 16.4 12.5 54.0 42
* Data from S. Dak. Crop and Livestock Reporting vService
4
184
4
8
8
8
4
8
4 1 4
41.0
43 4
.
p.l
< 4
8
.
0.
.
-.4
44
40
.
.2
.0
.9
.3
.4
.9
.1
.5
.7
.3
.6
8.2
.3
.5
.7
U.3
.1
.6
8 .6
.3
.1
.7
.9
.7
.3
.5
.1
.7
.5
.5
3 3 .0
.7
.3
34 .2
.8
. .2
• 8 .9
. 12.5 . .1
Table 8-Percent of Cropland in Tame Hay, Idle & Fallow and
Other Uses
Areas Ttunb'Sav 1 Tdln Fallow % Other Uses
19^.
Aye..
6.9
7.5
6.1
A.9
6.3
5.9
3.5
13.3
Lake
Lincoln
xlinnehaha
Lloody
Turner
Union
Yankton
Area II
Brookings
Godington
Oeuel
Grant
Hamlin
Roberts
iU'ea III
Beadle
Brcm
Clark
Day
Krigsbury
Marshall
Spink
Area IV
Bon Homme
Charles Mix
Davis6n
Douglas
Hanson
Hutchinson
McCook
Miner
Sanbom
m^L
3.6
5.4
4.5
3.0
2.5
1.6
2.0
6.6
Ave. 1943 Ave. 1943
2.8 5.7 10.1 8.8
.9 1.7 .5 4.3
2.0 1.1 8.3 8.3
3.0 2.3 10.5 12.2
1.0 1.9 4.3 5.5
4.1 5.5 16.4 3.1
3.1 6.3 12.5 10.6
4.6 19.5 17.0 12.3
.7 2.1 54
.7 3.5 2.9 5.0
.8 .7 — 3.4
1.3 1.2 .8 3.7
1.0 1.9 — 2.9
1.4 1.1 — 5.0
.8 1.6 — 4.3
.4 1.9 5.0 6.4
3.0 .3 .1 5.4
1.6 .6 10.9 7.0
.5 7.6 5-5
2.0 1.4 0.6
8.82.0 .?
.6 2.1 17.1 13.5
5.3 2.0 5.8 11.3
1.8 2.5 13.1 10.7
.5 2.3 12.8
2.8 1.4 11,1 13.2
2.4 1.8 5.1 16.6
3.0 2.7 15.8 24.2
4.8 2.8 6.2 3.5
2.0 1.8 .7 5.0
.4 .8 7.0 5.3
1.6 4.3 9.0
1.4 .6 3.3 .1
.6 3.2 3.7
1.6 1.4 4.2 5-5
.2 1.8 _ 6.8
.4 3.1 9.1 8.1
1.7 4.0 9.4 8.7
Table 8 cont*d-Percent of Cropland in Tane Hay, Idle and
Fallow and Other Uses*
McPherson
Potter
Sully
Walworth
1^5zr
7.8
27.5
20.1
6.7
20.9
10.6
39.2
28.3
7.9
23.3
11.0
l;l
11.2
10.8
8-5
mi
3.5
21.3
iH
2.0
9.1
A.4
9.9
8.1
10.6
A.9
8.8
6.3
1.2
i:l
tl
4^.1
Idle & Fallow
Ave. 19A3
2.6
3.0
3.5
9.5
A.5
10.0
12.8
U.5
U.l
1.9
10.2
2.2
A.l
8.1
6.6
21.2
10.5
28.3
13.6
2Z.5
16.9
16.5
20.0
15.6
19.5
12.9
9.7
23.8
27.0
22.0
U.O
27.3
38.J2
32.7
Other Uses
11.6
9.5
35.5
8.8
3.6
38.1
22.6
5.9
16.2
11.9
12.8
27.2
21.1
15.5
1.1
13.2
A.8
11 .A
25.8
18.8
19.3
20.1
11.0
27.2
m
A.7
25.8
19.1
* Data froD South Dakota Crop
Service
and Livestock Reporting
Table 9-Acres Planted of Com and
19A1 and 19A3.
(000)
and 192A-33^ ^—
Counties Ave. im
state '4999»9 3013.0 3834.0
Area I 1004.4 7(^.7 990.7
Area II 442.0 343.2 451.1
Area III 793.0 512.5 574.1
Area IV 1037.2 595.3 814.3
Area V 697.8 273.3 407.4
Area VI 533.5 273.7 319.9
Area VII 510.1 244.3 276.0
.
.
.
.
451.1
574.1
.
407.4
.
83.0 104.7
80,0 106.6
Clay 105.8
Lake 105.1
Lincoln 143.5
Minnehaha 172.1
Mooc^ 106.2
Turner 343.3
Union 117
lankton 111.4
Area II
Brookings 131.3
Codington 45.1
Oeuel 55.3
Grant 61.4
Hanlln 59.8
Roberts 88.7
Area III
Beadle 155.0
Brown 150.6
Clark 100.9
UAy 67.4
Klngsbury 122.8
Marshall 54.2
Spink 142.2
Irea IV
Bon Honme 117.2
Charles Mix 216.1
Davison 83.9
Douglas 85.5
Hanson 86.4
Hutchinson 144.7
McCook 114.1
Miner ^ 95.9
Sanbora , 93.5
116.0
140.0
36.7
142.2
175.5
111.3
46.0
82.4
112.0
77.5
45.0
76.0
47.6
72.0
65.0
109.0
44.5
43.6
51.5
75.2
86.0
63.0
58.0
100.0 135.8
n:i
60.4
59.1
85.3
107.9
113.8
79 J.
47.3
99.6
43.0
33.4
93.6
161.8
59.6
65.8
67.8
109.5
105.6
76.1
75.0
Sorghum, 1924-33 Ave.,
1924^
Ave.
29.8
2.3
1.6
3.5
6.5
4.4
4.8
6.1
1941
1323.0
65.5
61.3
183.0
267.3
350.0
184.6
211.3
7.7
8.9
1.2 62.8 36.5
.3 22.7 12.1
.4 16.3 12.5
.3 12.1 6.7
.7 25.1 13.8
.1 4.4 1.2
.5 39.6 33.1
.5 23.6 9.6
1.0 81.9 39.3
.7 32.6 20.8
.7 31.5 18.9
.6 17.3 10.3
1.0 21.2 10.9
.7 8.7 4.5
.6 ;20.8 10.1
.9 29.7 18.0
Table 9 cont'd-Acres Planted of Com and Sorghum, 192A-33 Ave,
19a and 19i;3*
192A-33
Avg.,
101.6
120.0
22.3
£9.8
80.3
16;^.4
31.9
46.9
69.5
125.2
29.6
34.8
31.0
67.8
58.9
37.7
35.9
U.5
34.6
9.2
23.3
27.4
30.0
13.1
15.4
29.6
3.5
46.4
48.4
34.3
38.6
5-9
13.0
43.6
U.7
3.8
19.9
mi
45.0 60.0
61.5 89.1
6.5 8.8
73.0 103.5
28.6 41.2
5.1 15.9
53.6 88.0
1924-33
Ave. 1941 1943
54.4
43.7
10.1
49.9
30.4
60.6
100.9
34.5
21.8
8.5
28.2
17.5
42.6
78.0
21.0
25.0
32.0
53.5
10.6
12.3
26.0
38.1
31.6
23.6
13.7
12.1
17.5
3-5
10.2
14.0
14.0
6.1
2.9
5.8
5.7
38.5
7.7
22.9
20.4
1.4
6.7
23.4
29.6
a.2
72.1
13.6
14.5
26.3
44.5
31.4
23.3
12.0
19.7
22.7
47.8
12.8
15.6
10.9
12.9
18.8
11.4
5.1
10.9
18.8
33.8
9.7
11.8
4.5
8.2
17.1
7.0
16.2
.1 14.5 4.5
10.1 .1 3.9 1.0
25.1 .7 4.5 4.0
4.0 — 2.1 1.2
.1 3.2 3.4
16.1 .2 11.0 5.6
12.8 1.3 13.2 12.8
9.2 — .8 .1
2.5 .2 8.9 5.4
.4 23.3 19.9
5.7 1.9 .4
a.i 7i 22.7 12.0
9.0
.3 33.6 23.7
25.3 .1 18.8 13.1
25.2
.3 5.1 4.3
5.4 3.2 .7
3.4 1.3 12.9 13.0
32.5 .3 15.7 9.5
5.7 — 4.9 2.1
1.3 — 1.5 .1
6.6 •4 5.6 4.7
*Data from South Dakota Crop and Livestock Reporting Service.
Table lO-AcH'es Planted of Osbs & Barley, 1924.-33 Ave.,
1941 and 1943 _ _
1924-33 ' .
Ave. 1941 1943
2504.1 2248.0 2$02.0
576.9 522.9 560.1
424.5 468.7 429.2
459.7 503.1 530.2
495.9 289.0 356.7
200.7 116.0 158.2
230.8 200.8 282.6
215.7 147.5 185.0
48.2
71.4
86.6
116.3
-77:8
86,2
38.8
.51.6
109.2
50.3
63.0
&3.9
73.8
83.0
67.3
52.9
93.0
3-4.1
55.6
a:I
.^1.0
77.7
55.5
41.7
32.6
78.5
73.3
118.0
69.5
78.0
;3-o
40.0
118.5
70.5
29.2
22.0
22.5
16.5
23.0
50.8
57.5
40.5
27.0
38.7
63.5
89.6
110.7
59.4
98.6
43.4
56,2
102.6
51it
67.2
77.7
72.1
101.5
82.0
77.5
85.2
40.4
71.5
43.5
28.9
25.3
20.6
29.7
68.9
64.8
44.5
30.5
1924^3rv
1^13 18^^
171,0 280.8
234^
199.8
163.6
488.8
496.7
327.3
404.5
265.3
217.4
427.9
161.0
169.2
340.8
187.9
12.9
34.3
17.6
28.0
21.5
28.0
12.8
15.9
40.6
45-0
27.0
23.7
34.8
46.3
46.2
92.4
80.3
53,b
56.5
41.3
57,7
U.4
24.6
12.7
25.1
23.3
27.8
12.1
132.0
285.8
431.7
287.6
290.1
169.0
36.2
30.3
38.8
32.3
34.4
34.2
33.1
18.2
22.2
19.4
52.8
74.2
28.3
15.2
40.4
47.1
86.1
36.2
46.0
35.4^
73.0
44.5
38.4
25.0
(cont'd)-Acres Planted of Oats & Barley, 192A-33 Ave
1941 and 1943*
1924-33
Ave.
39.9
32.4
5.0
51.7
28.5
11.8
31.4
9.8
30.0
31.9
54.4
8.6
16.3
23.0
24.2
17.3
15.3
^2^ 12^
16.5
17.0
^•5
23.5
18.4
13.5
20.0
23.6
5.8
32.8
20.7
20.6
22.6 34.7
13.5
31.1
26.4
42.2
5.5
11.8
28.3
16.5
10.5
15.0
4.9
6.0
13.4
4.2
8.1
3.2
7.0
5.0
14.0
9.1
U.3
17.0
2.6
4.3
22.4
48.0
34.3
57.8
6.8
14.2
47.2
19.8
12.4
19.7
1924-3:
Ave.
16.7
18.3
8.8
23.8
14.2
34.5
52.9
20.3
54.5
35.8
49.6
16.0
24.3
40.4
39.9
36.1
24.0
1941 1943
40.9
36.3
7.1
54.7
49.4
7.0
59.6 65.8
20.2 30.4
50.5 45.8
73.0 74.2
20.2
45.1
32.5
iP5.6
11.6
17.2
32.1
37.4
16.2
22.2
27.0
70.5
52.2
61.9
17.7
17.8
47.2
52.2
27.0
31.0
10.0
9.2
24.4
4.9
13.0
8.4
. 8.8
15.7
4.0
7.4
3.3
22.9
8.8
14.0
27.7
2.6
4.5
10.6
3.5
1.0
U.l
S. Dak.
7.0
8.3
17.5
5.7
7.9
7.7
7.7
8.6
3.2
9.0
4.9
21.1
11.6
18.9
18.4
2.8
5.4
10 •§
2.7
.4
5.4
8.2
6.3
24.3
2.8
10.5
6.7
13.1
7.9
3.7
15.1
2.4
9.0
14.6
7.9
21.6
2.0
6^4
11.5
3.9
1.0
9.1
9.6
10.8
11.8
2.4
8.3
6.8
11.6
7.0
3.9
24.3
4.4
15.2
10.6
8.6
11.4
3«0
5.2
li!
1.1
4.0
12.1
15.9
24.0
5.3
16.7
10.9
20.4
10.8
6.1
18.3
6.3
30.9
9.4
20.4
25.6
.u
8.5
and Livestock Reporting Service
T§§le ll-Acres Planted of \7heat and
19a and 19A3
Areas All Wheat (000)
and 192^^33
CoTinties Ave. 1941 194-3
State 303S".9 30S5T0 31^570
Area I 4-2.6 71.6 4-8.6
Area II 209.5 2^.^ 235.0
Area III 8A8.3 873.0 90^.7
Area IV 257.6 262.5 213.7
Area V 199.5 257.5 270.2
Area VI' 879.9 719.9 783.8
Area VII 599.7 6A0.1 66?.0
Area I
Clay
Lake
Lincoln
lAinnehaha
Moody
Turner
Union
Yankton
Area II
Brookings
Codington
Deuel
Grant
Hamlin
Roberts
Area III
Beadle
Bromi
Clark
Day
Kingsbuiy
Marshall
Spink
Area IV
Bon Homme
Charles Mix
Davisori
Douglas
Hanson
Hutchinson
McCook
Miner
Sanbom
9
91.6
236.8
A9.1
90.9
17.8
77.1
2U.9
88.8
227.5
73.5
116.9
33.8
78.9
253.6
89.0
'm
123.6
33.1
75.7
257.9
Flax 192ii-33 Ave.,
192A-33
Ave.
51^
26,8
112.0
75.1
7.A
13.5
107.7
177.1
19/3
65570
99.»
292.8
U2.1
6.b
5.5
62.5
56.3
2.1
15.0
20.0
58.6
U.3 .
2A.b .
7.5
Le 11 cont'd-Acres Planted of Wheat and Flax 1924^-33 Ave.,
1941 and 1943.*
:oas All >7heat (OOO) Flax (OOO) *
ind 1924=33 ^ 1924-33
amities Ave» 1941 1943 ave. 1941 1943
:ea V , ^ r
Vurora 40.7 33.9 26.9 1.1 .2 .6
khxlo; 31.6 25.9 23.1 1.1 .1 .1
5uffalo 3.7 3.3 2.5 1.4
}regoiy 19.1 24.2 24.1 .2 - .1
r^rauld 33.4 27.3 i^.l 1.6 .3 .9
jViaan 30.0 69.2 84.6 6.5 .V 3.5
Cripp 4l*0 73^2 82.9 1*7 - .3
"ea VI
;aiipbell 124.7 93.5 113.9 3.3 .8 9.3
Sdnunds 135.4 112.2 126.4 13.5 .5 7.3
ranlk 103.4 87.6 87.8 7.8 .8 7.1
land 107.2 82.3 76.4 8.7 .1 8.6
iughes 19.3 17.9 18.2 7.4 - 1.4
fyde 22.7 21.5 18.2 6.0 .1 3.4
fcPherson 153.2 108.0 123.0 15.6 .9 13.7
'otter 52.5 61.2 72.4 12.9 .7 3.9
3uUy 51.2 49.6 51.4 16.2 . 2 2.2
lalworth 104.3 86.1 96.1 11.4 .3 5.6
rea VII
Armstrong - - — - - .
3ermett 32.5 54.4 56.3 18.9 - 4.7
)utte 7.6 " 6.6 1.1 , .1 2.1
Person 131.0 87.0 91.7 23.9 1.5 20.9
3uster 7.8 9.5 8.1 1.8 - 2.6
L>ewey 49.3 35.9 36.4 20.1 .2 4.6
Fall River 26.0 21.8 19*4 2.1 - .7
iaakon 22.7 34.8 35.2 3.1 .3 1.1
larding 24.8 18.8 18.5 8.4 1.1 1.5
fackson 12.7 16.4 15*8 1.7 .1 .6
rones 17.4 42.7 53.6 3.0 .2 .8
[lawrence 5.1 8.3 7.2 .2 - .4
iQade 50.7 59.1 61.2 12.2 .4 2.0
5ellette 16.1 21.9 29.8 3.5 - -
Pennington 42.2 60.5 62.4 8.2 .2 3.2
^erkins 79.3 74.4 82.3 29.3 1,9 6.2
shannon 10.5 21.0 23.6 5.2 - 1.0
Stanley 4.5 12.1 13.7 2.7 .9
rodd 10.8 11.0 9.5 3.3
f?ashabaugh 12.7 15.1 15.3 8.7 - 1.0
Washington 3.9 v.O .4 2.9 .1
Siebach 31.7 20.9 22.0 12.0 .5 2.0
Data from South Dakota Crop and Livestock Reporting Service
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Table 12-Acres Harvested of
192^-33 Ave., 19^
"sr (or,01
Comties Ave, 19^
&Cie 729.2 211.0
Area I 98.8 68.8
Area II 37.5
Area III 81.
Area IV 96.9
Area V 70.^
Area VI 52.3
Area VII 291.9
Area I
Clay U.8
Lake 9.1
Lincoln 1^.9
Minnehaha 18.2
Moo^ 8.4
Turner 13.»
Union 10,8
Yankton 11,9
Area II
Brookings
Godington 6.1
Deuel 5.0
Grant 4.9
Hamlin 5.0
Roberts 5.2
Area III
Beadle 18.2
Broim 11.8
Clark 11.2
Day 10.0
Spink 12.7
Area IV
Bon Homne 12.5
Charles Mix 21.9
Datrison 9,6
Douglas 9.3
Hanson 5,8
Hutchinson 13.7
McCook 7.2
Miner 7.7
Sanbom "9.3
1241
36.1
25.7
20.5
3.9
1.9
54.1
8.6
17.3
§•9
.0.0
7.8
4.4
Alfalfa and All Tame Hay,
and 1943
1241
275.0
89.1
53.6
31.5
20.6
4.5
2.3
73.4
10,0
7.5
12.7
21.2
il;i
10.9
6.4
3.6
15.3
6.0
2.1
.11.6
I:!
.8
Ave,
1144.4 »
194362^
150,9 132.7 120.5
109.5 83.7 85.5
162.0 119.5 105.1
U3.3 85.0 59.5
105.9 31.6 25.6
94.9 67.5 50.6
377.B 162.0 179.1
20.9
28.8
17.2
26.6
19.2
17.1
13.7
15.2
17.8
29.1
25.6
14^0
22,1
17.1
29.1
14.2
12.5
10.1
19.3
13.1
ii:2
17.6
27.7
13.9
19.6
9.9
11.9
12.8
12.5
25.8
13.4
12.6
n
7.3
5.3
17.0
11.1
7.4
6.0
12.3
13.1
16.2
25.9
11.9
17.8
13.2
10.2
18.5
12.6
11.9
11.5
8.6
23.4
13.0
10.0
U1:1
12.2
8.2
4.8
4.7
Table 1? -cont'd-Acres Harvested of Alfalfa and All Tame Hay,
19Z4-33 Ave., 1941 and 190*
Lfalfa
19^
All Tame Ha:^
19^2^=33
13.6
11.9
2.9
25.0
11.0
16.3
25.2
Ave. 19a 1943
8.5. .1 .1
6.7 - .2
1.6 - -
16.5 1.1 1.2
7.2 .5 .6
12.6 .5 .5
17.3 1.7 1.9
l;l :i.3 :!.7
U.7 .5 .6
5.0 .2 .1
3.7 .1 .1
1.6 :5 .5
6.4 — —
7.3 - —
1.9 .1 -
1941 1943
3.2 2.3
3.8 1.4
.4 .5
7.5 5.5
3.8 3.4
4.8 3.2
8.1 9.4
6.2
10.4
8.2 6.2
7.6 6.5
3.3 2.7
4.3 3.4
11.2 10.2
4.6
7.1 3.7
4.6 3.0
Faulk 7.7 . ifO
Hand . 4.7 7.6 6.5
Hughes . . 6.6 3.3 2.7
Hvde . •! 7.4- 4-.3 3.A
McPherson 1 . 5.2 H*?
Potter Z - - 10.8 4.6 3.8Sully 5 - - 11-5 7.1 3.7
Walworth . ~ 5.4 4.6 3.0
Area VII
A9 , 72 io:| sTo 678Butte 22.2 14.5 lo.O ^.6 17.9 20.9
Corson 5.7 .3 ,.3 13.4 6.0 10.0Ouster f iZ o 2 S
Wniver M 573 ^Haakon 26.5 1.3 1.8 2*c T*§ §*4Harding 2.8 .5 .5 9.5 4.9 8.0
Jackson 12.6 .5 .9 14.1 4.8 4.5
Jones 11.7 .6 . *9 13.8 4.9 3.2
Lawrence 11.4 4.1 6.7 oZ'/ on'!
Meade 72.2 13.2 2i;.2 79.1 23.6 30.6Mellette 7.2 .4 .3 ^ 2^ 7Pennington 35.3 6.1 8.1 45-7 16.9 20.7
Perkins 18.8 1.1 1.4 d I
. Shannon 1.2 .1 .1 1.9 .8 .8Stanley 3.8 .1 .1 5.7 2.8 1.4
Todd 4.1 .6 .4 7.2 3.9 2.0
\7ashabaugh 5.4 - *2 6.5 ^.0 2.4
Washington 1.7 .2 .1 2.3 .6 .5
Ziebach 6.3 .2 .1 10.6 2.6 3.8
* Data from South Dakota Crop and Livestock Reporting Service
8.0
11.9
7.0
4.9
4.8
4.9
7.1
23.6
lU
12.6
.8
2.8
.
7.0
.6
2.6
20.9
10.6
10.3
2.S
8.8
4.5
3.2
9.4
30.6
16.5
.8
1.4
2.0
3.8
and
Counties
State
Area I
Area II
Area III
Area IV
Area V
Area VI
Area VII
Area I
Corn
(3u)
19.6
Zl.U
21.8
17.0
15.1
U.3
U.l
12.8
Oats
24.2
29.6
26.4
22.3
24.1
17.7
18.8
17.2
2l> . o
31.3
32.0
29.4
27.2
28.7
26.2
LJncoln 30.1
Finnehaha 23.3
M^cdy • 25.0
•r-irner 2A.9
Union 31.3
Yarkton 23.2
irea II
Arjokings 23.4
Codington 19.7
OGue.l 22.2
Gr an t 21.4
Hcinlin 20.2
iloberts 21.3
Area III
Beadle 14«3
Bro7/n 18.1
Clark 16.8
Day 17.9
hingsbuiy 19./
Marshall 18.3
Spinl<; 13.7
.-.rea IV
Bon Hoirnno 21,2
Charles 1.11x13.3
Davison 16.8
Dcuglas 16.3
Kan3on 17.0
Ilubchinson 19.1
McCook 20.8
Miner 17.1
Sanborn .17.5
• o
26.3
23.4
24.9
Yields and Index of Yields,
Yield per .^cre
%ring Tame
Ehrluy Rye Flax Viheah Hry
(Du) (Bu) (Bu) (F;u) (Ti^)
17.8 10.0 6.3 8.6~ .97
23.3 12.2 7.3 12.4 1.22
18.6 11.0 6.4 9.8 1.01
16.0 9-7 3c9 8.4 .94
19.1 10.9 5.5 10.0 .95
. .
8.8 .82
7.5 .00
8.8 .88
17.0 10.2 4.5
14.2 8.0 4.3 .
14.9 8.3 3.6
24.9 i:.i 6.4 13.3
20.9 llo> 6J 10,b
23.^' 1>.8
23,4 12.
2i.4 11.9
23.0 11.3
2^.2 13.6
21.9 12.5
20.3 10.1lO.j 10.9
19.0 12.0
18.6 11.6
17.3 11.0
18.4 10.8
15.4 9.3
lo,3 10.1
13.7 9.2
16.0 10.7
18.(/ 9.9
16,3 I1.3
14.7 8.2
20.3 10.8
18.6 11.1
-I -! n r
X / XL • I
\ i xO »iif
J-X to 2
20.9 11.4
17.6 9.6
18.9 12.1
8,1 13.3 1.27
8.1 12.6 1.27
7.6 ?.1.4 1.07
6.1 12.0 1.14
7.1 13.7 1.45
6.1 12.5 1.24
IM
142.6
137.3
124.3
121.7
6.9 10.2
5.9 9.2
6.6 10.6
6.7 9.7
6.1 9.2
6.3 9.9
b.O 9.2
6,0 8.5
5.3 11.1
4.3 9.6
4.8 10.0
4.3 9.6
r p c K
5.3 1I5
6.1 10.5
5.9 9.3
5.4 10.1
. 151.9
. 124.4
.0^
m
114.6
.03 110.0
.96 104.4
.01 108.2
86.1
.97 97.4
.93 21-^100.6
.99 102.6
.97 97.3
.92 79.7
1.03
.94
.89
•92
1.00
C7
111.7
97.0
99.6
96.7
108.7
110.7
94.8
100.8
Table 13 cont'd-
Areas
and
Counties Corn
Average Crop Yields and Index of Yields
1916^19/^0
Yield Per ^cre Index
Tame of
Oats Rarley Rye Flax Wheat Hay Yield
iBa) (Bu)' (Bu) (Bu) (Bu) (Tons^ (Percent;
U.6
13.1
13./;
15.7
U.l
U.O
19.7
17.9
13.3
kl.7
AO *3
13.7
13.3
13.A
13.7
I9.3
19.3
17.7
13.3
AO. A
18.A
16.6
13.0
15.6
15.5
13.0
17.3
16.A
16.3
13.5
lA.O
13.6
15.1
IA.3
U.9
15.0
U.7
13.9
1<.,1
13.A 1^^.
<c5.9
it. A 1-^
19.3 17
15.3 U
U.7 15
13.0 U
16.5 U
16.9 13
13.8 15
A6.7 AA
17,5 15
16.8 U
19.3 17
16.A 13
1A.5 10
18.5 15
U.6 lo
11.1 9
10.0
3.3
9. A
11.A
9.9
11.1
11.1
9.1
7.9
6.3
10.1
9.0
9./;
9.6
7.6
13.A
7.A
11.A
7.3
8.9
8.9
7.6
8.5
9.7
U.9
9.7
8.5
11.1
7.6
7.7
.77
.78
.83
.76
.71
1.11
.90
.77
.93
.87
9-c.l
77.7
78.9
9A.3
91.3
9A.7
95.1
35.9
Sf.. A
'0.5
83.8
76.5
79.6
8^.1
31.9
79.8
77.3
31.A
IA6.5
78.9
IO0.8
77.A
8/^.3
89.0
97.7
U8.7
93.9
85.4
106.7
81.6
79.8
Area V
Aurora
Brule
Buffalo.
Gregory
Jerauld
Lyinan
Tripp
area VI
Campbell
Edmund s
Faulk
Hand
Hughes
Hyde
McPherson
Potter
Sully
V.'alv.orth
Area VII
Armstrong
Bennett
Butte
Corson
Custer
Devvey
Fall River
Haakon
Harding
Jackson
Jones
Lawrence
Meaoe
Mellette
Pennington
Perkins
Shannon
Stanley
Todd
Vfeshabaugh
Vfe-shington
Ziebach
10.7
in
13.A
I...3
II.6
IA.7
1^.5
11.9
11.6
AO.O
lA.O
13.7
1A.9
10.0
Ik.3
10.0
7.3
8.1
10.A
* Data from South Dakota Crop and Livestock Reporting Service
Table lA-Indez of Yields of TJON per Harvested Acre
of Principal Grain Crops, 194-0-^1
Percent each is of hirrhest
Grain
)om Sor^^hum Barley Oal
78
67
70
91
100
93
96
100
'•ielding croi
Spring winter
Viheat ITheat
70 68
62 61
67 **
100
96 **
92 100
97
93 95
61 61
77 **
62 49
56 **
74 —
79
51 46
65 76
68 **
80 **
53 —
60 **
80 •K*
58 **
100
97 88
100 _
100 •
—
(f) **• 1
100 **
100 96-
97 87
97 *«•
95
93 •JHf
87 100
82 —
94
100 —
Table 14 cont'd-Index of fields of TCN per Harvested Acre
of Principal Grcxxii Crops, IMC-Al"^
,11. Percent each is of highest yielding ciop ^
I • and v;, U:1 'winter
Counties Com " Sorj^uiu Dailey Oats ?ibeat
Area V
' Aurora 27 77 94 78 100
Brule .4->' 75 100 Cl C1
. Buffalo 54 89 B6 100 85
• Gregoi^' 70 69 100 73 92 82
Jerauld 23 66 05
Lycian 54 74 93 86 96 100
Tripp 60 68 80 67 91 100
Area VI
Campbell 58 **• 97 97 100
Edmtuids 88 ^ 96 100 87 ^
Faulk 80 86 100 99 95
Hand 52 69 87 86 100 **
Hughes 38 81 97 100 87
I^de 63 100 92 90 99
McPherson 94 89 100 83 **
Potter 78 81 91 91 100 ^
Sully 53 85 100 81 93 **
Walworth 67 71 93 97 100
Area VII
Armstrong
Bennett 76 73 78 81 39 100
Butte 95 ^ 95 77 ,84 ICQ
Corson 92' 04 89 75 IQQ »
Ouster 50 73 68 5l 100
Dewey 75 lOQ 85 95
Fall River 63 56 82 69 80 100
Haakon 49 54 100 88 94 96
Harding 100 •'Hf 93 31 90 -k-x-
Jackson 42 69 100 69 87 84
Jones 44 62 86 78 100 88
. Lawrence 63 *-'<• 68 66 77 100
Meade 70 48 100 74 81 91
Mellette 37 87 70 59 76 100
Pennington 54 59 90 100 76 80
• Perkins llp« ** 34 63* 70 ^
Shannon 55 ** 73 85 71 lUO
Stanley 38 70 8^ 82 100
Todd 81 59 89 67 91 100
Washabaugh 56 68 91 71 94 100
Vfashington 40 ** 100 58 78 100
Ziebach 58 ** 90 83 100 81
* Data from S. Dak. Crop and Livestock Reporting Service
** Insufficient Data
39
•K-M-
II ig
5^1 ioo
•S if
69
94
•) f 8 x
69 84
91
59
-JHt- ry. 63' 7D : srX-
72 iuo
BvC
59
94
31
Table 1$ Index of Yields of TDN and
per Harvested Acre of Principal
Areas
and
Counties
State
Area I
Area II
Area III
Area IV
Area V
Area VI
Area VII
Area I
Clay
Index of Pounds TJDN
All Tame Forage
Alfalfa
93
87
82
BA
79
lA
80
9A
Sorghum
ICQ
100
100
100
100
100
100
100
Digestible Protein
Roughage Crops, 1924.-4-0
Index of lbs«PL' R-dtcii
All Tame Forage
Alfalfa Hay Sorghum
100 55 32 '
100 58 35
100 56 37, •
100 59 36
100 62 38
100 63 A1
100 59 38
100 56 32
,;
60 34
59 38
60 35
58 3A
57 38
58 36
60 31
61 38
56 38
62 a
55 37
55 34
5? 39
56 36
Table 15 cont'd- Index of Yields of TIN and Digestible *
Protein per Harvested Acre of Principal Roughage Crops 192/tr-lp
Index of Pounds TDN
All Thme Forage
Alfalfa Hay Sorghum
Index of lbs. Dig. Protein
All Tame Forage
Alfalfa Sorghum
*Data from S. Dak. Crop and Livestock Reporting Service.
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Table 16 Average Yearly and Growing Season Precipitation,
and Length of Growing Season
* Weather Period Yrly Growing ^ Ave.
Station Covered Ave. Season Pibc. .Frost
Prec. Entire 1931 'Fre^.
Period 1939L 'Days
18.9 12.9 10, Ar U2
2A.8 16.2 13.5 150 •.
21.3 U.3 13.4. 137
20.6 13.9 11.5 139
21.7 U.6 12.0 US
18.1 12.6 11.0 U9
16.6 11.7 9.-4 138
16.2 11.1 9.0 137
Clay Vermillion
Lake Wentworth
Lincoln Canton
Ii/linne^aha Sioux Falls
Moody Flandreau
Turner Centerville
Union Elk Point
Yankton Yankton
Area II
Brookings Brookings
Codington Watertown
Deuel Clear Lake
Grant Iitllbank
Hamlin Castlewood
Roberts Sisseton
yrea III
Beadle Huron
Brown Aberdeen
Clark Clark
Day Webster
Kingsbury De Smet
Marshall Britton
Spink Redfield
Area IV
Bon Hontue Tyndall
Charles Mix Academy
Davison Mitchell
Douglas Armour
Hanson Alexandria
Hutchinson Parkston
McCook Canistota
Miner Howard
Sanborn Forestburg
1901-39
1892-39
1896-39
1891-39
1890-39
1897-39
fe73-39.
25.3
22.3
24.4
25.7
23.0
24.3
28.8
73-3 . 24.5
1889-39
1892-39
^90-39
1896-39
1867-39
1889-39
1891-39
1896-39
1896-39
1889-39
1913-39
1898-39
1896-39
1900-39
l«91-39
1898-39
1889-39
1896-39
1891-39
1892-39
19.6
20.3
22.7
22.5
21.0
21.4
18.9
24.-4
22.6
21.5
19.2
19.1
18.7
23.2
. 3
21.9
22.9
20.8
21.1
21.3
20.6
16.1
15.6
16.6
17.1
15.1
15.7
16.7
16.3
12.9
15.9
U.9
U.8
13.5
13.0
12.6
13.4
14.3
14.0
13.3
12.3
U.5
17.2
12.9
12.4
12.7
12.6
11.2
13.7
U.O
13.3
13.9
U.5
9.8
12.3
11.6
13.6
11.5
11.7
10.0
12.7
12.4
11.8
13.3
11.5
10.8
12.1
12.0
11.4
Table 16 (cont'd) Average Yearly and
Precipitation, and Length
'Areas Weather Period Yrly
and Station Covered Ave.
Counties Prec.
7/hite Lake 1910-39 IS.O
Pukwana 1387-39 18,0
Gann Valley 1898-39 18.7
Gregory 1926-39 18.5
7/essington Springs]892-39 19.1
Kennebec 1893-39 16.8
'Winner 1912-39 17.3
1911-
1898-
1893-
1903-
1892-
.1900-
1899-
1912-
19U-
1912-
39 15.0
39 13. A
39 18.5
39 17.2
39 16.0
39 17.3
39 17.7
39 15.9
39 15.5
39 U.8
Pollock
Ipswich
Faulkton
Miller
Pierre
Highmore
Leola
Gettysburg
Onicia
Mobridge
Hopev/ell
Pine Ridge
' 1910-39 16.0
1901-39 15.5
Belle Fourche .1909-3.9 l/^.0
Mac Intosh ' 1916-39 15.5
Ouster 1912-39 13.0
Timber Lake 1912-39 18.6
Oelrichs 1890-39 13.8
Ottumwa • 1908-39 H.3
Camp Crook * • 1893-39 14..0
Cottonwood • 1910-39 14-. 9
Murdo • 1908-39 17.9
Spearfish ' 1889-39 20.3
Faith '1913-39 13.1
Wood 1913-39 18.2
-Rapid City 1388-39 17.3
Lemmcn ' 1908-39-14.5
Pine Ridge 1901-39 15.5
Hopev/ell 1910-39 16.0
Rosebud '/X 18.8
Long Valley •/T 13.9
Pine Ridge 1901-39 15.5
I>apree 1922-39 15.4
U.S.D.A. (Weather Bureau)
inuous records until '39. Da
Growing Season
of Grc'vlrg Season
Gro^-ir.g -Jh; A/e.
Season Pre• Fr-ost
Eht Tr e 19 ?1 Fr e
ibriod 1939 Da\s
12.3
12.8
13 4
12.9
13.2
11.5
12.4
10.2
.13.2
.12.6
.12.3
.11.0
.12.1
12.4
10.9
11.8
10.2
10.8
11.4
•9.5
10.7
13.0
I.3.1
12.2
"9.8
9.5
10.7
II.7
13.0
8.8
12.3
12.4
9.6
11.4
10.8
12.2
10.8
11.4
9.9
April
ta Adi
10,5
10,4
11 <3
13.0
10.7
•9..2
12.0
8.3 123
10.6 131
9.4 143
9.6 143
8.6 161
9.6 1^9
11.1 126
9.0 133
9.4 139
7.9 141
9.5 149
10.0 128.
8.2 132
9.4 130
11.3 117
11^3 138
la.i 134
7.7 134
8.2 124
8.9 136
9.4- 155
11.5 145
8.1 142
9.6 138
10,0 156
8.5 134
10.0 128
9.5 149
10.8 134
9.5 152
10.0 128
7.8 135
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Table 17 Number of All Cattle, Sheep and Hogs on Farms
January 1, 1924.-33 ^nd 1943 (000)
All Cattiu All oheco A1]^^£S_
192>4-33 1927--'^ 3" 192>1-33
Ave 1943 1943 Av3. 194
1897.7 21333u 1001.r. 249<:.vJ 257-4^1 •
25A.8 357.9 67 6 20(,.2 635.0 635
177.1 206.8 68.9 186.1 239.6 226.
2A9.0 276.3 120,0 271.0 365.0 300,
218.9 279.3 53.8 1:;2.5 518.6 239.
213.9 230.1 10.5 lOi.8 272.8 205-
215.7 270.8 92.1 286.6 273.7 173.
508.2 511.5 558.3 1286.8 239.1 190.
Areas
and 21- 2/ --^
Co\inties 1 f' ..i- V y •
State 40 r uvJ
Area I 1. . ( .
Area II ,
Area III 1 -
Area IV
Area V 101.
Area VI
Area VII .
Area I
Clay 23.5 12.3 3.8 7.1 71.1 59.7
Lake 26.5 33.7 10.1 21.1 60.2 60.6
Lincoln 37.6 17.7 10.6 22.7 92.0 126.6
Minnehaha 51.0 68.5 11.7 19.9 117.1 108.6
Moody 28.1 37.5 13.3 10.8 62.1 66.1
Turner 36.2 50.1 12.6 35.1 92.9 61.6
Union 26.8 38.1 2.8 7.6 68.1 73.6
lankton 21.7 39.7 2.8 16.3 71.2 55.5
Area II
Brookings 11.1 19.9 21.1 16.0 78.1 17.2
Codington 23.6 27.1 8.1 32.3 25.9 28.0
DeUel 27.7 33.3 13.7 32.1 29.7 33.1
Grant 21.5 29.6 6.9 20.0 32.9 10.7
Hamlin 20.1 21.1 7.2 16.6 28.5 29.1
Roberts 39.9 15.5 11.3 39.1 11.2 17.8
Aria III
Beadle 15.1 15.1 11.3 29.1 69.5 52.8
Brovm 11.6 18.7 21.2 58.3 68.3 69.2
Clark 30.8 33.0 25.9 3S9 17.9 31.1
Day 35.5 10.8 13.7 36.5 31.7 53.3
Kingsbury 31.2 38.3 11.0 30.7 60.1 17.2
Marshall 26.9 32.6 10.1 29.2 30.6 30.5
Spink 31.8 37.8 20.5 51.3 53.7 36.7
Area IV
26.2
.
Bon Homme 30.2 3.2 13.2 71.9 29.7
Charles Mix 16.1 16.1 3.5 19.9 108.2 19.8
Davison 21.3 22.1 1.0 17.7 13.1 26.5
Douglas 20.9 23.1 2.3 6.6 18.9 19.6
Hanson 19.0 22.9 7.1 16.1 37.0 30.1
Hutchinson 10.3 19.6 8.8 22.1 91.6 a.5
McCook 21.7 31.7 8.5 17.0 61.5 12.5
Minef 21.8 21.1 9.2 19.6 17.1 19.2
Sanborn 25.6 28.6 6.8 19.7 39.2 30.9
Table 17 (cont'd) Nuijbor
on Far.:
Areas jdl Cattle
and 1924.-33
of iill Cattle, Sheep and Hogs
£ 1, 1924-33 and 1943 (CCD)
iill Sheep iUl Hogs
1924-33 1924-33
Avo. 1943 Ave. 1943
29.3
2b.a
9.3
33.7
21.0
33.0
43.3
20.1
26.2
25.7
47.5
15.7
21.2
30.7
19.5
20.9
13.2
27.5
30.7
16.3
41.6
20.3
37.4
56.1
13.3
30.3
25.3
51.2
20.2
27.6
34.4
19.7
23.9
13.9
6.0
10.4
17.5
17.3
3.9
6.7
23.7
13.0
8.0
6.5
14.5
23.4
12.7
13.3
25.3
53.3
54.1
25.9
39.1
20.4
13.G
42.7
8.2
10.9
396
44.6
17.9
37.3
28.1
48.9
199.3
3.7
13.2
3.7
137.3
19.5
32.4
155.3
.2
11.9
26.2
43.1
39.2
8.0
59.9
30.9
30.7
61.2
17.0
24.1
30.6
63.5
13.6
15.5
20.3
39.6
27.8
21.2
15.0
7.9
16.5
4.6
10.6
10.7
15.3
7.8
6.6
13.3
5.0
30.6
18.2
16.9
19.6
3.5
4.9
13.4
4.9
1.6
27.1
37.5
4.3
46.9
20.7
20.3
43.6
21.6
49.4
5.7
9.0
15.0
26.4
11.1
11.7
11.6
9.3
10.5
3.0
5.1
6.7
3.0Harding
Jackson
Jones
LavvTence
iaGacIe
Mellette
Pennington
Perkins
Shannon
Stanley
Todd
Washabaugh
Washington
Ziebach
13.1
24.2
27.1
24.0
16.5
22.7
3844
36.1
13.9
19.2
U.7
70.2
20.9
43.2
40.5
9.3
19.0
22.6
8.9
2.7
15.8
23.5
18.0
24.9
21.2
13.4
30.5
29.5
31.5
14.9
19.0
13.6
59.2
27.9
40.0
32.3
11.6
21.6
36.5
16.9
6.5
13.5
* Data froLi S. Dak. Cron
3.5
ia.4
22.2
12.8
7.6
13.0
17.0
119.3
4.2
4.7
11.7
55.7
2.8
16.2
79.7
.1
7.5
3.3
1.2
5.4
24.1
and Live
71.2 7.3
stock Reporting
19.4
7.7
8.9
18.7
3.1
2.4
20.1
15.0
.3
2.7
Service
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Table 18—Nunber of Cows Kept for -Milk, Beex. and buuber
of Ev^es 1 yr. or Over on S. Dak. Faros, Jan. 1, 19A1 &19^3
"PVr/3fi T vr. oldCows for
I.'Iilk (000)
Cov.'s for
Beef (OOP)
12^
519.0
102.0
80.1
85.9
88.6
60.0
57.2
7.6
12.1
1?.9
22.9
lu.5
U.6
10.3
10.1
17.1
10.6
12.2
12.6
8.9
;L8.7
12.0
U.^
11 ..1
17.1
11.2
10.5
9.8
uvjxi
Charles liix 12.6
Davison
Douglas
Hanson
Hutchinson
McCook
Miner
Banbom
6.5
9.A
7.2
17.6
1:1
19A3
5A0.0
102.3
80.0
89.2
91.2
i^6.1
69.0
62.2
0.1
11
H-?
22.4
10.1
15.2
10.5
10.3
17.5
9.9
12.0
12.7
3.8
19.1
12.5
15.2
11.9
16.6
11.0
11.0
11.0
12.0
13.9
6.7
9.5
7.0
18.6
1941 1943
310.0 408.0
23.0 29.2
15.1 18.9
30.1 36.4
32.5 39.6
41.4 58.0
43.8 58.7
124.1 167.2
1.4 2.0
2.1 3.3
3.2
4^5 5.7
3.3 4.2
3.3 4.7
2.4 2.2
2.8 3.4
3.7
1.4 1.6
3.6 4.4
1.4 2.3
1.0 1.2
4.0 4.7
5.6 7.3
7.3 8.3
2.8 3.4
1.8 2.7
2.8 4.0
3.4 4.2
6.4 6.5
2.3 2.8
6.3 8.8
2.9 3.1
1.6 2.0
3.7 3.9
6.0 6.5
2.1 §4
2:8 ^:o
118.0
171.9
92.7
64.1
180.7
670.3
3.7
u.o
15.6
13.9
2.9
5.8
28.5
19.6
22.0
14.1
9.8
24.0
21.0
30.0
23.5
26.0
19.0
18.5
33.9
7.0
9.0
9.6
5.0
10.0
14.8
4.5
15.7
16.3
14.8
3.7
6.6
Nunber of Cows
yr. or Over on S
Table 18 (cont'd)
'Nuiiber of Ev;er 1
: Areas Cov/s
caid .
Counoies fcT/T"
V
Aurora 6.7
Bn'le 5 • 2
BuffoJLo 1.1
• Gregory 11.0
Jerauld 4-. 9
Lyuan 4-.6
Tripp 11.7
Area VI
Canpbell 6.2
Edi-iunds 9 • 6
P'aulk 5-B
Hand 7.7
Hughes 2.5
Hyde 3 •2
McPherson 12.6
Potter 4-. 2
Sully 2.7
Wal'vvorth 5*5
for
fOOQ)
19^3
6.8
5.2
1.^
11.4
4.8
4.4
12.1
6.9
10.7
6.7
9.2
3.2
3.6
13.5
4.9
6.8
Covv's
Beef
1941
2.8
5.8
3.6
4.9
3.1
10.3
10.9
2.0
3.3
4.0
11.7
4.7
4.4
3.1
2.7
5.0
2.3
2.6 2.6 10.3
3.3 3.7 2.0
4.0 4.9 4.1
2.1 2.3 7.2
2,9 3.3 2.1
2.9 3.0 10.7
2.3 2.4 8.6
2.2 2.7 9.0
1.6 1.7 4.0
2.5 2.6 4.8
3.4 3.2 1.0
6.1 6.4 11.2
2.6 2.8 6.1
4.6 5.2 6.6
4.3 6.8
1.1 1.0 4.5
.9 .8 6.8
3.9 4.5 7.4
1.4 1.0 6.6
.3 .3 2.0
2.2 2.7 2.3
Kept for Milk, Beef and
. D. ParLis,
loi Ev;es 1 yr. old(OC'O] and Ov!^;r ^OOO
" mi 1941 ' mi
4.1 15.8 16.9
7.0 '/.O 7.1
4.6 4.8 5.6
7.1 3.8 4.8
4.3 10.9 10.7
15.2 14.0 17.3
15.2 7.8 8.6
49?
.
.
6.2
13.2
5.2
8.1
3.6
4.4
7.5
2.8
13.2
2.8
7.2
8.8
2.8
11.5
10.4
11.6
5.1
6.6
1.5
17-4
9.0
11.5
9.8
5.4
8.8
10.4
6.9
2c8
3.7
8.0
16.0
24.0
37.5
U.5
23.6
14.4
12.1
25.0
5.6
8.3
150.0
30.2
8.P
20.1
18.3
22.9
118.0
6.0
9.0
5.8
77,5
11.2
19.8
90.0
1.4
8,2
16.7
5-24.8
37.5
10.4
21.4
26.1
39.6
21.0
27.7
16.2
14.6
29.4
6.1
7.2
164.9
34.7
15.6
29.0
20.7
37.8
137.6
5.8
9.8
6.3
lO"" .7
1/.2
26.2
1jl4.5
X.JL
8.3
18.5
6.8
7.2
56.1
,*Data fro.u South Dakota Crop and Livestock Reporting Service
Table 19-Nunber of Hens and
Horses and Liules on
Hens end
Pill lets (OOP)
12^- • 12^
Areas ens c
CoSities
state 7018,0
Area I 1707.9
Area II 993-3
Area III 1057-3
Area IV 1552.7
Area V 593-5
Area VI 557.
Area VII 555-9
Area I
Clay 132,8
Lake 160.6
Lincoln 24-9-3
Mnnehaha 3^7.7
¥ioody 194--7
Tamer 30A - 6
Union 139-9
Yankton 178-3
Area II
Brookings 251.1
Codington 120.8
Deuel 14-9-4-
Grant 131-3
Haialin 131-1
Roberts 209-6
Area III
Beadle 174.-4.
Broim 178.3
Clark U3-A
Day 138.3
Kingsbuiy 170.8
Marshall 86.3
Spink 165-8
Area IV
Bon HoEUie 235-1
Charles Mix 237-8
Davison 10A.8
Douglas 167-7
Itoson 105-9
Hutchinson 250.3
McCook 205-o
Miner 125-0
Sanborn 120.3
Pullets, Sows Farrowed, SprfJig, &
Farmg, January 1, 1941 ^ 194.3
Sows Farrowed Horses and
Rnrincr (000) (OOO) ,
10106.0
2179-9
U55-1
157^^-8
2093-9
983-3
909-7
909-3
182.7
197-8
315-A
U50.5
2^-3
m-o
196-7
224-5
343.2
173-1
233-4
189-9
188-9
326.6
248.9
^.0
205-4
217-7
24I-O
129-1
• 264-7
280.2
326.8
165.2
mi
Wsi
461.0/
89-5 130.6
43-8
43-9
44-6
17-7
18.5
7.0
6,5
10.1
15-2
20.3
10.8
10.2
9-3
7-1
13-3
4:i
6.7
4-9
8.4
63-3
77-1
74-7
42-7
a-7
30.9
361*0
50-0"
a-1
49-7
50.2
32.1
48.2
89-7
1943
349-9.
45.6
38.1
454
46.8
31.2
45-8
95.6
11.2 4-1 3-8
13-7 5-9 5-4
23-0 6.5 5-9
26.3 9-8 9^0
14-9
15-5 7-3 6.7
14-8 5-8 5-3
11.2 5.3 4.8
18.0 7-7 7-2
7-2 6.3 5-9
8.5 6.9 6.5
9.8 6.2 5-6
7.1 5-1 4.6
12.7 8.9 8-3
10.7 7.0 6.5^
17-5 8.4 7.8
8.6 6-5 6.2
9-9 9-2 8.4
10.9 6.1 §•5
8.8 6.3 6.1
10.7 6,2 5-4
9-4 6.0 5-6
12.5 7-9 7-8
4-8 4-1 3-8:
6.2 4.2 3-8
6.2 4-3 4-1
11.6 8.7 8.0
12.4 6.1 5-5
rable 19 (cont'd) Number of Hens and Pullets,
Spring, Horses and Mules on Farms, January 1
Sows Farrowed
Spr i-ng (OOP)Hens and.Pu.llets (QQQ)
^0
Sows Farrowed
, 19a - 19a-''-
Horses, and
1241 1241
96.5 163.3 2.2 6.2 4.5
92.8 153.8 2.8 7.7
15.4 . 24.4 .3 1.1 1.6
134.6 201.8 4.4 10.2 6.3
70.6 99.4 1.8 4.1 3.2
63.5 119.7 1.6 3.4 4.9
120.1 220.9 4.6 10.0 7.3
58.5 98.4 1.1 2.1 5.2
77.9 129.1 2.1 4.2 6.9
65.8 113.7 2.3 5.4 3.8
115.4 178.3 4.0 8.3 7.4
23,0 37.2 .5 1.7 3.0
28.3 50.1 1.1 2.7 4.0
79.1 129.3 2.2 4.2 9.1
38.2 57.4 2.8 6.7 3.1
26.7 45.1 1.0 3.1 2.5
44.5 71.1 1.4 3.3 3.2
21.1 35.7 .3 1.3
32.8 63.0 .2 1.7
34.6 62.6 .8
21.5 29.9 .1 .7
18.5 34.3 .3 1.0
28.8 45.4 .2 1.4
30.1 41.0 .3 1.4
24.3 41.9 .5 1.8
15.4 23.3 .1 .6
25.5 43.7 .5 1.6
25.2 36.8 .1 .9
69.6 119.3 .5 2.7
31.9 48.5 .4 1.2
53.4 81.7 .2 1.8
a.9 65.7 1.1 3.3
8.9 12.8 .4
12.3 21.6 .2 .4
33.8 55.5 1.1 3.3
8.2 11.7 1.7
3.3 7.5 .8
14.8 27.5 .1 .7
from South .Dakota Crop and Livestock
yi availaoe
Reporting Servioe
Table 20 Nmber of Cor;s for riilk and Deef, and Ewes
kept per 100 Acres in Fanas, January 1, 19iU.-^3»
Areas Cows for Cows for Ewes
and Milk Beef
Counties 1941 19A3 19A1 19A3 19A1 19A3
State l.A .8 1.1 3.6 A.3
Area I 3.8 3.8 .9 1.1 3.3 3.8,
Area II 3.2 3.2 .6 .7 A.7 5.1
Area III 1.8 1.9 .6 .8 3.7 A.2
Area IV 2.7 2.8 1.0 1.2 2.8 3.3
Area V 1.2 1.2 1.1 1.5 1.7 1.9
Area VI 1.1 1.3 .8 1.1 3.A 3.9
Area VII
.A .A .8 1.0 A.2 5.2
Area .1.
1.8Clay- 3.2 3.3 .6 .8 1.5
Lake 3.5 3.3 .6 1.0 A.O A.6
Lincoln 3.9 A.O .9 1.0 2.7 3.1
liLnnehaha A.7 A.6 .9 1.2 A.8 5.9
Moody 3.3 3-2 1.0 4-2
Turner 3-2 A.O • 2 1.2 3.9
Union 3.8 3.9 • ^ .8 1.1 l.A
Yankton 3.A 3.A .9 1.1 2.0 2.2
Area II
.8 6.0Brookings 3.6 3.6 1.0 5.9
Codington 2.7 2.5 .A •A 5.0 5*3
Deuel 3.3 3.3 1.0 1.2 6.0 6.6
Grant 3.3 3.3 .A .6 3.7 A.O
Hacilin 2.9 2.9 .3 .A 3.2 3.7
Roberts 3.1 3.2 .7 .8 A.l A.8
Area III
Beadle 1.7 1.7 .8 1.0 3.0 2.7
Brown 1.5 1.5 .8 .8 3.1 3.6
Clark 2.0 2.1
.5 .6 A.2 54
Day 2.7 2.7 • J .A A.2 A.6
Kingsbury 2.A 2.A • 0 .9 A.O A.7
Marshall 2.2 2.3 .7 .9 3.9
A.bSpink 1.1 1.3 .7 .7 3.9
Area IV
Bon Homme 3.2 3-5 .7 .8 2.0 2.8
Charles Tlix 2.0 2.1 1.0 1.3 l.A 1.9
Davison 2.6 2.6 1.1 1.2 3.8 A.l
Douglas 3.5 3.5 .6 .7 1.9 2.1
Hanson 2.7 2.7 l.A 1.5 3.9 A.6
Hutchinson 3.5 3.7 1.2 1.3 3.0 3.6
McCook 3.1 3.0 .6 .7 3.2 3.3
Miner 2.2 2.2
.9 .9 A.A A.6
Sanbom 1.7 1.8 1.3 2.1 3.A A.O
Table 20 cont'd Number
Ewes kept per 100
Acres Cows for
of Cows for Milk and Beef, and *
Acres in Farms, Januaiy 1, 19/^1-4.3
Cows for Ewes
and Milk Beef i
Counties 19a 1943 1941 1943
i-llirea V
Aurora 1.7 1.7 .7 1.0
Brule 1.1 1.1 1.2 1.4
Buffalo
.5 .6 1.6 2.1
Gregory 1.8 1.9 .8 1.2
Jerauld 1.6 1.5 1.0 1.5
Lyman . 6
.5 1.2 1.9
Tripp 1.2 1.3 1.1 1.6
Area VI
VCampbell 1.4 1.6
.5 .6
• Edmunds 1.6 1.7 .5 .8
. Faulk 1.0 1.2 .8 1.1
Hand
.9 1.1 1.4 1.6
Hughes .7 .8 1.3 1.3
Hyde
.7 .7
.9 1.6
McPherson 1.9 2.1 .5 .5
• Potter • ^
.9 .6 .8
Sully • 0 .7 1.0 1.5
Walworth 1.5 1.7 .6, .7
Area VII
Armstrong
Bennett .5 .6 2.2 3.0 1.8
Butte .3 .3 . .2 .3 15.6
Corson .4. .4.. ,6 3.2
Custer .4 .5 1.4- 1.9 1.7
Dewey .5 .6 .4 .5 3.5
Fall River .4 .4 1.4 1.5 2.4
• Haakon .3 .3 1.0 1.2 2.6
t Harding .2 .2 .6 .8 3.2
Jackson .4 .6 1.1 1.9 1.6
^ Jones .5 .5 1.0 1.4 1.8
.Lawrence 2.6 2.4 .8 1.1 4.4
Meade ,3 .3 .6 .9 4.I
-Mellette .3 .4 .8 1.2 1.$
Penrington .5 .5 .7 1.2 2.2
Perk.Vns .2 .3 .3 .7 4.5
Shannon .4 .5 1.7 2.7 .5
Stanley .2 .2 1.2 1.7 1.4
Toda .8 .9 1.5 2.0 3.3
Washabaugh .3- .2 1.6 1.6 1.4
Washington .2 .1 1,7 .7 4.0
Ziebach .3 ,4 .3 .5 4.3
* Data from S. Dak. Crop and Livestock Reporting S'^ 'rv?
1.7
14.7
. 8
3.3
5.2
2.8
4.3
9.6
2.2
2.1
4.7
5.3
1.9
2.7
7.8
.5
1.7
3.5
1.6
1.9
1.4
Table 21 Nimber of Hens and Pullets, Sows Farrowed and
Horses and Mules Kept per 100 Acrcf^ in Cropland, in
South Dakota, January 1, 19^1 - 194-3
:.rrp-..-cd
1943
"TTT
5.9
3.3
2.2
3.1
2.6
1.6
1.4
Hens and
Pullets
mi 1
41.5 5
77.0 9
52.3 7
30.1 4
64.9 0
36.0 5
22.0 3
20.6 3,
7.9
6.4
4.7
87.4
9.7
5.7
3.6
62.6
56.0
34.4
88.8
74.8
97.2
77.4
61.1
65.8
40.3
53.6
47.1
51.1
49.2
31.0
42.9
27.5
24.2
92.6
54.2
54^0
67.8
74.0
59.4
54.5
35.7
68.8
106.4
118.6
84.7
97.8
89.7
57.7
91.3
68.1
73.3
76.1
11:7'
48.8
&.2
100.4
67.5
1941
T3
4.0
2.3
1.3
1.9
1.1
.7
.3
Horses
I'/Iules
1941
"23
2.3
2.2
1.4
2.1
1.9
3.3
Uk
Table 21 (cont*d) Number of Hens and Pullets, Sows /arrowed
and Horses and lAules Kept per 100 Acres in Cropland,
South Dakota, January 1, 19^^-
Hens and Sows Farrowed
Pullets Spring
19A1 19A3 19U 19^3
AO.l 6S.3 .9 2.6
39.7 66.1 1.2 3.3
32.6 51.0 .6 2.3
AS.5 72.A 1.6 3.7
AO.5 56.S 1.0 2.3
25.3 A7.3 .6 1.3
2S.A 52.6 1.1 2.A
25.A 4.2.9 .5 .9
22.2 36.2 .6 1.2
21.6 36.9 .S 1.8
28.0 A2.9 1.0 2.0
22.1 35.5 .5 1.6
23.9 -42.2 .9 2.3
25.A 41.3 .7 1.3
16.0 23.5 1.2 2.7
11.4 19.3 .4 1.3
19.6 31.4 .0 1.5
1943 *
Horses and
Mules
19a 1943
11.0
34.0
34.8
13.5
2A.0
20.6
27.6
27.7
19.0
53.4
24.8
27.1
22.8
16.1
13.5
23.2
25 .A
13.6
12.8
16.A
18.A
6A.2
20.7
46.7
24.3
38.2
28.2
47.1
42.3
32.9
77.3
41.7
41.0
34.9
25.1
19.5
40.8
41.8
19.1
29.4
30.0
.2 .7 1.8 2.0
.2 1.7 4.1 4.0
.3 .7 2.1 2.2
.1 1.1 5.5
3.2
5.5
.2 .7 3.7
.2 1.2 2.9 3.5
.2 1.0 2.9 3.0
.6 2.0 6.3 6.4
.2 1.1 4.3 4.4
.4 1.2 2.1 2.0
.2 1.9 3.6 4.0
.2 .9 3.2 3.6
.3 1.0 3.9 3.9
.9 .8 2.3 2.5
2.7
6.2
2.7
6.4
•4 .8 10.9 12.1
.3 2.5 3.2 3.2
•K* 2.8 4.6 4.3
3.1 7.0 7.8
.1 .8 3.8 4.1
* Data from S. Dak. Crop and Livestock Reporting Service
** No data Available
